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AgalaXie contagieuse. 
Culture du virus et vaccination préventive 
et curative 
par LoPEz y LoPEZ 
(Note conimuniquée par C. BRESSOU) 
Nous bornerons cette communication à no·s expériences sur la 
culture du virus, sur la préparation d'un vaccin et sur les résul­
tats obtenus à titre. préventif et curatif, laissant de côté les 
80 références que nous connaissons sur l 'agalaxie et son virus 
(et celui de la péripneumonie) de 1816 (METAXA) à mai 19�H (Z.nA­
GLI). 
Isolement du virus. -- Nous avons employé les pla ques de · 
gélose-sang, la eulture direct� sur milieu liquide , la culture avec 
filtration préalable, en partant du lait ou d'une émulsion du cer­
veau. 
Les cultureR sont possibles directement, mais la filtration préa­
lable donne des résultats plus rapides et plus faciles, partant, de 
plus grande valeur pratique. Nous avons pu obtenir des souches 
en provenance de plusieurs régions d ' Espagne , même à partir 
de laits vieux de 3 à 4 jours. L'isolement a été facile encore sur 
un lait envoyé à Rome par M. ZAVAGLI. Quelques souches sont 
conservées· au laboratoire depuis un an avec repiquages à H) jom;s 
d'intervalles. 
Milieux de culture. - Outre le milieu classique peptone Martin­
sérum, aux proportions et pH habituels , nous avons préparé un 
milieu liquide avec du bouillon de veau-peptone bactériologique­
sérum de cheval et les resultats obtenus valent ceux du milieu 
classique; l'abondance de la prolifération est telle que l'on soup­
çonne toujours les cultures de ne pas être pures. 
Cultm·e sur allantoîde et sur œufs e1nbryonnés ('10-11 jours). -
Les lésions produites par le virus sur l ' allantoïde sont appré­
ciables mais pas très nettes·. Les lésïons sur l 'embryon , de type 
hémorragique, sont au contraire très nettes. 
Le virus récemment isolé est capable de tuer des emhryofü 
en 72 heures, dans les proportions de 10 à 2o p. H>O .  La culture 
sur allantoïde donne des pourcentages supérieurs. Les embryons 
qui résistent et qui reste.nt vivants sont porteurs du virus. 
Eu!. Acad. Vrt. - Tome XXV. ,;ar.vier 1952. - Vigo1 Frères, Editeurs. 
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Il convient de signaler que le virus de la péripneumonie peut 
se cultiver de la même faç.on, sur allantoïde (18· fois de suite), sur 
Jiquide anniotique, sur embryon. 
· 
Préparation du vaccin. - L 'agalaxie contagieuse est très 
répandue en Espagne parmi les brebis et les chèvres:. Nous· avons 
pu constater, à plusieurs reprises, l'échec des divers traitements 
recommandés alors que rions étions convaincus,· au contraire, de 
l'efficacité des. produits préparés avec du lait virulent additionné 
soit d'hydroxyde d'alumine, soit de cerveau et d'hydroxyde 
d'alumine. Nous avons donc préparé un vaccin qui consiste en 
un mélange çulture sur bouillon de veau-peptone et liquide des 
amfs, membranes et embryons (sans jaune), tué par le formol et 
absorbé sur l'hydroxyde d'alumine à pH 7,2 à 7,3, c'est-à-dire 
une méthode similaire à celle que nous avons appliquée contre. 
la maladie de Newcastle avec le plus grand succès (plus de 3 mil­
lions de dose; 4 mois de résistance). 
Le vaccin a été employé sur plus de fl0.000 brebis et chèvres 
à dose de ü à 10 cc. (suivant le poids), deux fois à intervalle de 
t> à 10 jours, à titre à la fois préventif et curatif. Les résultats 
d'après les communications d'une vingtaine de vétérinaires de 
différentes régions d'Espagne, sont en général très satisfaisants, 
parfois surprenants, puisque dans plusieurs cas, les malades ont 
montré <les améliorations très marquées, même en ce qui con­
cerne la récupération de ]a vue. La résistance à l'infection natu-
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relie, chez les vaccinés, est très forte; cependant, nous cherchons 
ù obtenir d'autres renseign ements pour l'avenir. 
Lorsque la maladie existe depuis longtemps dan s un troupeau, 
il est possible que les résultats ne soien t  pas aussi encourageants. 
De même, les souches vieilles dans les laboratoires risquent de 
perdre la plus grande partie de leur valeur antigénique, ce qui 
exige des inoculations et des repiquages fréquents. 
On peut donc penser que l'auto vaccin obten u avec des souches 
régionales, très faciles à obtenir, donnera des résultats encore 
plus avantageux. Un service officiel organisé dans ce but pour­
rait résoudre. t outes les difficultés d'ordre pratique. 
Nous avons pu observer que les femelles vaccinées pendant la 
période de· gestation donnent des agneaux malades d'agalaxie, le 
virus ayant pu être isolé de ces animaux; il en est aussi qui son t 
porteurs d'arthrite certainement d'origine agalaxique bien que 
nous n 'ayons de ce fait aucun contrôle expérimental, mais la 
maladie est bénign e et elle peut guérir avec une inoculation de 
2 à 3 cc. de rnccin. 
Conclusions. - Nous nous rfmdons compte des lacunes qui 
existent dans notre t ravail, cepe;ndant n ous croyons pouvoir 
arriver aux conclusions suivantes : 
1° Le virus de l' A.galaxie (même de la péripneumonie), peut 
être isolé des animaux malades, mis en culture au laboratoire 
sur des milieux consistants en bouillon de veau-peptone-sérum 
de cheval. 
2° J ... a culture est possible sur l'allantoïde, les liquides et 
l'embryon de poulet qui est tué dans la proportion de 13,20 p. 100 
en r72 he ures aux premiers passages. La proportion des morts est 
plus élevée lorsque l'inoculation est faite sur l'allantoïde. 
3° On peut préparer un vaccin mort par le formol et adsorbé 
par l'hyd roxyde d'alumin e (culture 1; membranes; liquides, 
embryons 1. : II. d' A. 2). 
4° Cc vnccin donne des résultats en général très bons, parfois 
surprenants au point de vue préventif et curatif. 
0° Il semble souhaitable de préparer des auto vaccins avec des 
souches régionales récemment isolées. 
6° Le manque d'animaux de laboratoire sensibles à la 
maladie. représente le plus grand obstacle pour obtenir des per­
fectionnements de la méthode. 
(lnstituto do Ilygih1e Pécuario, Jla.cfrid.) 
